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14. (TVd i^Q aja)lCT\io1aj)1 (L^cn'\<9i(Qsmo 
QCW3. Oil. (3>;SKniS>}c9>^ (drsmnj1gg 
igOfDJ CeJ0(646)iaail3SJo njjgClJJO ( T O I D I & O aJ(3^6)aJ(3S)ajSJ(TD 
ojlrtUcmsTOslflejocmDsm" cruajcflnjoloruDlonl aejlorflAfflsmo. iziej1m1<a.(Dsmo 
ng)cn) fU0(flojfi5)6)(n) (rvjajlojIceffljcTDra)" oraolflniaoQa) acnosnloS OOOD 
aJ30(3(inos5r3c^ lajejoiao ag j QJO/CBOJ oj(n)j,9S)(/3 aje joao, e^lmaoGisongjns 
C&aoonlaj) mtSaDmojejoaio, (.ftJAidnlcoJleijensoAjcrT) oj_^ (!5)lcQ)ocr)o otainojo 
aiogerot^ o^cmoffrD". caofflsmo n^amooKoejjo (arasnItaS lacnjnMpjsis gsnaJStuS 
Qfflj (.nJCDOcn fUO>jcunn1<66)jm)anoQa)1 Aosmoo. ggi j ^ s n a j s o ^ oooologo, 
(3Bome9> nj(3rtH6ro§o(m1 n$m ailco(3rij)1ejjg§ aoeilcn^ssBgjo 
a)1C(a>"nJiaJl<eaj ofDsnlorajgg cruTJcftffl^ jtivjQizioQQ) aalsaooDosm'' (Dmajns 
cnralAogcBjo ca)3Qa)eij<a.(!gca)jo 636)(es) cnoo AsrelcDjanoss)". ^ T 3 
aoejlco^eroaggjoo oraojciviomo fflajflonDronnjca. croajt^ seiasTinlejonsmaT)" 
(.(Ucan^Ao oJoocBsresnlgjo^o. 63(aj ajolculms)® aejlctfl Aosmfltsro) naJojssTinj 
a)l(!^<6S)joj3a3 ejejoc/a(SJ)6i5n(/3(fl«)j cfcylcsBjo. o®afD3a53 m, fjolcolcaojaajjoo 
QtOei\cn},SSa(A (i5)JS(3^(B)3<H)1 (T)l8ia>''n9dnj1(e6)Jt9> ffljejo ( D f l l A g J 6)S(S»Jo 
AOCQieijiftgjoscojo (ffljaulcftfflsn) coJtc&loo) cnseaosias) OJOIACOJO aejcnjcrussts)' 
m3CQ)j(ula&]O0Q)3, (a>(0S2)lQeja(S)3 aej1a)1(a>ofirDC(QT!n<6S)3c/3 a i g n o 
(TU83>1(3 |[|^036TT)' oroffljtflaej aejlcnlcftosmo. Asosmo nruajtra aejtsmlraS 
aflail(9S)jo(T) (SB(5a)(fl.o(2)1(Do orucru^SBOgjo aflfulcaigjo (sianjoajjos SA^nHcn) 
ftj33(8(310SJBgJo aej(313)1 eJS6513103)1 (8l<6S)J(TD U)3(5)}eJ0J6TDS5ngJ0 nf l )^3o 
cftjsloaJtacn)" 0(3] (Tun3)jej1(3)onj(niDCD)3srD"' (n)fflj(,'3«ej(5ro)1(!^ oolei 
6)&3g§J(TD(S)'. (Dfl1c9)gJ0 (a)3CD)eJJ(9>gJ0 (TJ!p1 CTVajCflSeJCSimM o^(313)1 (SiJOJOTO 
a3ej1ao_^68naa 63(BJ raiagmjoino oa1iDle/lca>(a1<8Q6)rLjSj<ab(S!)jo (.cfteasn) (nsm\ 
Apsms) Q^omoAiAwyy 6)ajQgjo. n4)(no3(!^ aeilcD nj(n)j(6S)g1(38 n o j e3(/)o 
cn)cn)^6angjos{H)jo 8snoj1(a)gjes(H)jo ocaiOc/asBngM tnJ<s(Utf3l<e6)jcaoa)jo mcu 
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2iej1mcu(n)j<fla(/3 OOJOOTJAOI n ® ^ o a1mRoej63BC/3<6Qjo g a J t s o j A a o l 
<a>§3CQ)1a1<fl6)jo. {sranjOTjfls orajnooraolnnl, (at^ oaco) OJICDIIZICDJO, (,ajsn^(o3(ij33(T)o, 
uajOQcruo^ocruo, sscnlAoejsm (mjsesnl aflculo) {.cftiacujiaocDil 6njnra)6)aj§l§jgg 
nJGJ (,nJCll(3(5ro>m65nO§CQ)Jo tnJBJ)lc9)ja 121303)1 fftUOtOlcBfflJo. 
(nniaa (ruosnjcTUilaj1s(sti3T3)o§o mcmjns ot^aoooiaocQ) ffloru^jaucnjrarOTla)' 
fU(ojonf)030nirasBc/3 o jg f lo (.oJcuonoiaosTT)'. SJEJ fflejlcnlAfflsmo m g n o cftsjcsro) 
O(!S)0(!5)lE!J06)Sm63>1(!j8 ffl(5rU^S1513gJo Oj^J «10j1cflb§Jo 6)ftJ6)§(mj (3)6)010 
aJoiOTjsoJOAjo. (a)jo6ra)!noro)3(in1eio6)srr)89>1(o3 ffl(i)smc9)0(osmiao(2)l6)gjffl>l(!^ cajsl 
(sram si1mlA6)§ ajejtoossnnlejjo (.nJCinlcajjeiiaooQil 6nj3ail<9ffljo n^oT)" Anereroro)! 
offilgjarB". ^ro cruDlsnl oilct/DnnnssriJ) (3ra(!S)lKToj1<e6)jci]oa3 6)<9>ej''ajj^ 
ajleicffiloDo ei\ai\&(A ia3(,(5)o Ocai'nwnrLjsjo. (gracucsDOAog tca.iao(3)1(3)iaocs»1 
o®^(3T3)1(o3 oaJffljAjcabOKjo Oa j^ jo . (graeTOlncT) mojoouoc^ efloj aoejsrogjffls 
cruTJcftopocn) a)1ejcn1ej"<ij1mjgg tnJA^Rnlomjns CDlimtcKnsmo, avajnjei l 
snoojoruD ^gjOflnoAjcTDj. raxi^aDejiaooa)! oJolnruDlrolcmjo KCTOJ o n m o j l 
OD j^njjo CcftOfflfflT) (D(rt1<6fflaa3 g s o i o j o . 
nj^ojav)3(si(/a3ej<0>g1(iA c n l m n ^ doe/lon^ssBOo 
(ru3CD0(!>6m(s»3CQ)1 n j ) ^ o fuciS&ls oj^nioruoQacrooeic&gM cnlcmjo 
ajjORjRDj OJISJCTD ffleilmsejo ffiejiaej1(T/l(a)(asrD(!5T3)1(Dj (ftocttsmooAjo. oaJrij{5, 
(Boa\)cug6Bn(/i, (aooruojmjjaac/S na)cm1m mlcSmaldSffljcrT) OJ^ OJCTUOCQ) C/SOOJ 
(ftgldsS oolcmj ojffljom tuoeilcn^ssatA AjsjRnasS gaJtBOJAOolAgosm". ^ojoDiloS 
(ijej(3)1ejjo oj1(fliiacQ)iaocD), offltSceojol, ovils*, oDgjanooojAcA, (sraoaosmlco), 
(s^aola3 Ajsof lnn ojei f t j lo) n ^ ^ c a . g j o ag jo gsnsoc&jo. gojcsslnsS 
ajlejosnonas) ocnolgjoajlejflrTiagjggajcojiaocD)! A J S I Oaj^oncTdnooolAfflizioaa)! 
(513)1 (BJCmj. 63(BJ SSnS (8nJrLj(8 g6rBO(95)J(!CtUO(^ n^c&Oac^o 2 5 0,0 0 0 E l l g ^ fflEjlOO 
88EIO ojjoo(3t3)<e6)j ojlossnel aj(8jo n3)(n)osrrr Asmceffl". ia1<e6)ajoojo nj)gjo njo3 
oj^nj(njo(S2 («)oei<a>g1ejjo aejIooKejo ccosuolaj" ojej(5)(0(3i3)1ejjgg tnJ(,<a>1(X2) 
cfcglejjns (arasnlncg MMsn A J O ^ csuortiio njjocsotmefloj ojlsocnjgg n^(3ajosj 
(ftgjfirB". nj)o>1ejjo oJEiorLjoyjo ^ ( g ) l ( ^ Aj(so6)(!J)06)(e6) iziejlcnaejo 
(Df l l c&g le j jo , c9i3(H)eJJ<9)g1ejJo o4)(3TS)1C5JfflOOJ6rB'. <aiJS3S)(3) (45(33(513)1(3(313)1 
(T)sj(3T3)j oruDl(3)l6)aj^jonf) nj£i aio3cu^ai(ruo(2)(/3oej<9)g1(o3 (Dl(TDjgg aeilo) 
aej ( i j jo (3)3aJ6)6)(i]3^(3) (T)1ej(S!)65ngl(33 CDICTDJ ojlsjom gcnxSom (5)3(ijn)1ej(S»1 
e j j ^ KQJOJjo (n)iajt(3Kej(3i5)M o®(3i3)1(SaJfflooj6ne'. 
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n/lsjcabglraS oolomjo djootxataJOBcrasroglfaS oolonojo goJcocBowl^Gc/aoiio 
aijo(3ra)j(9)gQD)jcrr) oejIcDaejRsnnlcDosTT)' mjlanjK" n^cmj nJocffijcrDro)". aia3 
ojgsmsTOglejjo a g j o/1sjca>g1(i58 aolcmj ojojonn oj1(n)(3©«i ojm)j<65)gjo a g j 
ae j lO) aeJOJJo na)gjOO A J S I (JC/3SUffl1 '^'(3raCT)J(l(S)0K i^a3QQ) fflOCTOtnJcftlOfflAC^ceOJ 
oc/Dniio aejImil&fflCTDCfinoaj)' ca.jo^1§06nf c8)0(s»ejl<iej(!<a5)3 Asej lde jc isoo 
6}<pj<66)1ai1sj(n){!!)'. o®cTT)0(33 (5ra(5)1mj§@ (n)ooj1u)3a)o ^^oam goseroglfijS 
aj1eJOaj36)»'36)<fl6) ^ f U Qa)ffl1§J RJ)6){TD KGJ3(/3CQ)SSn§1oej(6S)" 63!PJcai1 
6)C52)(3T!n30j6rB'. ^T3 (3ra<pj(flaj o c u ^ a s n n M a)3ffl3§o srusAloloBAgjo a g j 
A^ffllAgJo gfiTBSOJJo. ^aiCQ)J6)S (,nJ(5)l (,nJCU(3(313)m<iDej 123(0)1 OraSPjaOJ BJejo 
S)aJ6){Tt)(3T3)jo(T) Kej3wicD)6Bn§l6)ej tnJSSTT) aj30Q)jojl6)c^ m g o j j a.jooa)3n^ 
|DSQa)3cajjont)2. (srassnlom oj{aj(scnj3(/3 raioajinscffijgg lararuiSBngjo a g j 
S l O l l A g J o (T)(«)liJJ(5nJ3t9)J0. SJfflJdaiSmteSXDJOtKDlaj'' e3(0(3)(3T3)l6)ei 6 3 3 8 0 3 
nj_j<e(3)lcQ)jo flIojQcrucn o^nnssrs" 120 e j 1 g 8 0 3 g o (3ras>j<es)j n c u g g 
inj6rB3(flajorDj6rB'. 
A(ooQ)1ejjo 6)Ojgg(BT3)1ejjo u)3«)3go u)3S5)j<efflgjo oejOoOssBgjo goeneoTi' 
or)iaj<flS)o1a3)3o. (moAo, siajou", aoc/nlnn^o Rnjsssnlooxu). ^onlraS njejsnjo 
6)iiJolQa) (TOgaiM (BR5n)^6sr3gS(e6)iajgg « a i a?lai1ca)(/3<e6)jo ia(njn<uj(3(6ajo 
(ai^ mc/a^ffljerB". n^<m3(!^ 6)iaRl<e5)jo1, ca.sao'ialcQjo, ejcui'flnjsssnlQa) QOiOnDsmt/b 
(nmiss)' mfOiua^ai]^ n^cmj aotRnia^ gaJC'SOJo g6re3<9Qj<a>a2)jo 6)ij(5jjo. 
crUiajCBaej(0T3)1(!^ n®(3t3)1(BjiJrajCnf) (iD3(Dlta>(DS5Bg3(n) CSei3<i065BC/3 6)aJ0J 
saflojic&glejjo nrocru^ssnglejjo A J S I fflcnjou^ c/otDlotsmlRsS n^(3t3)l(iAjo3n3 
ggscQ)3(2)3f33 (3ra(5)'(/)joj(3)(a6sng30Q) (i(!>o(j)esa(A geredSffljo. 8J(jj3(n1nej I2ilm1i2i3§ 
o^OfT) <a)SCeJ3(D tU)3ia(5r3)1(33 1 9 6 0 ( 3 ) § 1 ( 3 3 6)ia(3<fifflJ0l (3taiDOJ3 (DCrUo 
(ruffljtflanojlAgMcajsl iaa)joii_^(/3ffl1(a(3ro)1(njgg1(38 <ftS(mj6ne3(D) oracrvijsijo 
ajEjo (3B(sm<a)0 (3t^ gj<a>(/3 BKOI^ oruogojo {(/uGaDaaiihosm. ^3m1<9S)''g6rB3(6S)jano 
aiini(ru3CQ)(/33ej(H)1(!^ (nicmj fUjo(3T3)j(Ul§ a\OQi\(X) ssejormlnej (acnjo &«fis)g1(33 
<a>js1 raraajQQJjos g o o ^ l SAnnl^j t(/)3ial6n)(o1ej3srD'(3ra(TV)jaio g6rE3(xi)(3)'. g o f 
'ia1(Dl(a3§ (!(a3(/5o' n^cm Oftjo1ej36rD'' oraolasaajsjcmra)". a3(Dlo(3t3)1cr)j 
(313(3)1(2)3CQ) (sojraofxmjo n0«p}O(TDgj cT)1o3<66)jajoa)jg§ 6njj(aDli2ij§jia36rn'taJCU3(n 
Q ao (f) m A (Msm sua (A. (3)a(s^3o1<!a)3(SJ)jo 6i3)(aauj(a.og(B)jo <S(D3WO 
sru3(jo1<a6)j<i9)(!a)jo tcftoiasn) (S(a3(/)1 aolteojAOBjo 6)aj(5jjo. (sraorojsuo miouS\^ 
(SfflSWiiftgJfflS nj1a3(3)eJ iaj0(fl6)3(3(fl6)J0 nJ3(DaUfflp30Q)1 n j e j (3ra(n)J6lJ65ngJ0 
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ia(njoii^(3<e5)j cnf)ffl1§3 crDoea/1^1§jg§ QOJ adOoojInJOTmocml alcnlaog OOOCAO 
ng)aDJ0 (iSrao1CQ)6)ajSJCn)J. 
n^ai}A(j9>3SnBlgg (Il£Jl(T)1(9>(9(n)a 
o j ) ^ oflAcajOfflio naJ^jcri) ^sssng loe j s o s A g l o ^ c9>js1 esjcftlnJS) jam 
(ro<PJ(60J610Jgg(3T3)1(33 n f l ) ^ .fliejdCTT) flOJ oJOS ojejQijJOiPJo (DOo (&6rBl(!)1(96)J0. 
ng)onf)0{!^  nj)OT<e6)ajejj(a)(^<fl6)j6n§Ocabjcn) (SidaJt&ssroc/S ajejo (roocDcaiOOffiilao 
9i\qd (maauocruA^as) n j ) ^ ((.AJQCXDOCOM) (ruajtsKejormltoS AeiffloojerB". 
|D6snl6)m tfcejffljom n j ) ^ a je io ofuiajca Rejcs i roM «Tcul(6ajcn) 6)aJ0} 
eflaj1<fl>(/3ieffljo aRsa)_^ (9>36T3ro)j65nc«i(9S)jo cueiloa) ooooao cruoeojlaajcmj. Ajsonnn 
CnjcDomaooa)! <9)Sejjiao(s»1 sninru)6)aj§j (fttdrajam oJc&'nailAc/SiBo'' m g f l o 
gdJCflnjAfflaosiTr n j ) ^ aejIcnlAcosmo. nj<a>nid1ta>§j6)s finjojeij&gloS n ^ ^ 
(ug1aj1s1<9S)jaT)(!S)j ffljejo (TOOJooT.eoj oioaooci^ oigoocn mrajo. AsejIssS o g ) ^ 
fflejImlcftfflsrDmjDjsngoOTOfisS cuooogo AsraS nJcSboiilcaiC^ cnoalajjdaJo&oojsrB'. 
cn)ou)3{D6rD(n)O0D)1 n g ) ^ aejlmldiff lsmo cDlsxaotpjaaloc^cmjo Aogloc^omjo 
(iflejaooa)! CACiasn) (juam] cajjosrannl^oflnocft jnaalejjo (3raav)om)''ca) f^ln 
(1^)^02)1(33 oraseanloffilfflliflojom a j le j nejsAeisnc/a snjoJorulaS cnjsesnloaxii oa jo j 
sflojlcabgjns (8c8)0(A)65ng1(33 ascTT)" (sranjfloa) (DcralrLjIcflojomj. a(Bn)^Sisngjo ag j 
e f lo j iAg jo <a>}(sonoQ)os)(es) ^(SKnoo (sa<»Giejt9)gM (Dl(mjo (tfl(T5)l (acaj"rtii6)a|sj 
6)0ffl>1ejJ0 <9jS(a3(5)1(!)(!5t!S)J cruel(5)1 naJ^JOnO nJ(Ul!PrLJ3gj<fl)g30 nJ0O<aig1(S3 njgl 
aj1s1^1(0l<66)J(TD &SS)(A, <9>S(33(iJ0CQ)eiJt9>(/i n3)(IDlOJ0a)3O aJOflS (5)JS^J 
(ril(6a6)rLJSJ0. 
(a>1s(T)3(/3l(T)1d9>oo i]i^£ji]i^flnB3(di^(m mei/lonl&nifimo 
(TVOCUOfflSmOBOCQ)! a>irtll1CQ)1S6BT3g1(38 CUgOJOnf) gnJCflOJcflbOOl&gOOQ) (ftis 
ssnng (DCrt1rij1ifl6)30JD(D06Trr<a>1s(Doc«)1(rilAcy3 gajcsomocfllaojonofin'. 4oeiu)1(9)0 
^cD63Bg1e j j ^ <a)1scT)0(/Bl(Dlca)(/3 ^Qajo(/5 ejeiaosm'. nj&i (3ra)(uc«_ s^iii3c/3 
(fl6)3CQ)1 gnJC0Q)3Cfi1(a6)J(TT) ca>1S(D0(«1(Dlca)gJS)S n^c9)(Sfl(/3o 2 5% (DSfflJOS 
ooBli&glDJjo cajOODejjcftglejjo n^ssTmlo^ojcTDj o^omosm'nJocnssnc/S nanglcml 
(eojomRS)". ^(5)1053 c p o ^ o o j OJBT (n)ajc«Kej(3ira)1ejjo n^tsnnlo^ojcTDjsiiB'. 
Rej(5T3)l(33 nj)(!5r3)1caJ(oj(nD (9)ls(T)oaa1(ici1ca>(/3 atimi^ssngjas (ara)n03(DaooQ) OOJOJ 
SnOj lAOg oJOnS (DC/a1rij1iflS)J(TD(3)J ajEJO a(!m)J(6m(/S al§l6ml0BlGJ0c3.Jo. a j le j 
<ft1sooo(«)1(r)1&(^ aroru^sangjfls (/aolaxoimlcnj^lraS (ascn)" n je j goJtraoj 
65n(/3<eQ3o cftoasmaocftoojsrB'. (U)1.(u)1.g1. (0)js6!sn1oa) srdtJnlrajoM,^  nDQimi(A 
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agjo gojooa)0(/)l(9S)oo1gj. n^talejjo (aramomjns (DooDnejstDoajjns tnj(SS5)_^ <9>{!5) 
i a j e j o i o - 2 o o j ^on srot/Sceaj ajcnj" gojeoBowl^ l ta jOD oDl.aDl.gl .osjns 
(uraojoolo^o g(!(jjo!Pjo (DQlc&glQeKSBjo <a)0CQ)ejjia>§1(ieJCQ)jo najglcmltoS 
AfirejnJcajtmjerB'. 
flig^fliejIcDlAosm ainjj{^(8aoo 
ojcnijojosm" ononjmlacossnglroS cnlonDj oj ls jcm gou'smesejo. 6)6)(U3_yas)l 
g(!S)"aJ3fl1aj1(e5)JCm ODOaJ 0)1 EJOQ)6513(/3 o9)(!l3<80ffl1 g(iJCCB)OCfll<fi«)J(TDmoa)Jo 
(m^ em OJC/D (9(3)1 goJocmocrtlieajaDajcmjo cuoaogo orviajtBejejo 
g(iJCCQ)OCfl6)ajSJ{3ra)OOJ6re". (313(3)' C<UU)3(Dia3(mjo (3)0aJ Cn1eJ(m65r3gJ6)S ajjs" 
<9)JO(96)J(lJ0(D36TTr. (3ra65nl6)(T) goJ(!(X2)0Cfl1^ (BCOrtMO rUJOt3t3)J(UlSJ(TD aJJs'ajSlCQ) 
ae jo (n)iajtflanoj1(9>(/3<e6)jnoocr)1«95ffliao6m''. (t)1(m(ziiaof)3m)(o1iy" ^ossnlooi ojjoo 
(3)ggjcn) Kej(Si3)1a)" nroocuoosno KoejOoJffl1{3)ej(3r3)1(Djgg(5)1(S(D(flaoo^ 
5<'6)(ro(38oiiicrv)1ej(Dli9>o gsnsocaooS o j o s l ^ nq)(mosrn. cQ)j(!03oj^n^ 
(ooK^sisnglejjo agjo ^ssnlocT) ejelisojcn) gcoxSom ononj m l e j t B i l e j j ^ 
cruaijc3Kejo tojo(mo83(T)6)ajsj(3r3)1 ia(3n)^ <a)i(dd1(S!)}o cSxeo oigdcsroajo agjo 
njlK(S2)a)(!ll213CU)1 aJffllcarnHl^jIgjfire". n®(TDO(I^ gnai'6TD(!lia61Jei(2)1(336)aJ§ CDBOipS 
(3)1ra(Sfl(/a65ng1(!^  ^(3)1(Djgg (ruou)^(3) ^ g j o4)(n)jiao(.(3)iagj mxs) a e j (rucru^ 
63B</3(fl6)jo anoj1(9)C/3<96)jo gftjtflnjcaodijfflosrrr. g(H)(3an) (3)3nj(T)1ej6)(2) (3B(3)1 
Kloj1<fl6)oo3 <a>!Plojjgg a j l e j (ru(Tu^63nc/3 Ajsjo)eiD(S)1 {3)0(ij(T)1ej(S)65nc^ 
(96)sj(3ra)". (9>6nsjnioj(TDj6re''. 
(n)3tuofflfirD(D)acQ)1 (atdjemoJcnleJOffiesnglraS (n1(n)j njjo(5ro)jaj1sjcn) K E J 
(5t3)1(s3 (Bi^smnj t<»JCTD(06n)o (3)l6){8 gsrE3(9)0aJ oJoslei n^anDsem" 6)(U(3ar(ij". 
nfl)(TT)0(33 6)aJOl(3Q) C(3)3(5)1(!^ (iJJ0(OT3)jai1SJCrD (3I^SrD(ll (,aj(n){a6m Cli(m<Be)(A 
Re j eflfulcftgjos, {,njtu30f)ia3(a)jo s>se), (9)S(33a|3(S)ejj(9)(/3, (n)baJ36iaijj(9)(^ 
ng)(TDlflJCQ)J6)S ggg1(33 (5&tCtfli9)(3l<8ffl6)ajSJ(m(5)3(S»1 (/)(J(UnlJ6n) niOCOSSfnA 
ajj6re1(eao§1aQ)1§j6rB'. 
e3(D(3)(5ro)l6)c^ (5)1o(j(3T3)3Ssj(3iB)jgg nru(Bjt(3Kei(3i3)1flei iaej1(r)1(9>(osm 
o(5)0(3)"iagj (ruiajtanj1i83t/)63i393(ao(SBl (3)§1ajj (!a)o<96)j(!(nJ3(^ (srato) <9>jsj(3)ej^ 
nfl)eB.1a)o mo3 ci)(;)ffl65t3c/3<9S)jo mi(rJ(n)3(D)(Sca)t0365B(^(e6)jo (n)ia1ai(5t3)jg@ 
(3)1o<efflsej1ejjo lagjo iaej1cnna>(»6n){Bt3)l6)(^ (8(3)3(5)''(a)jsj(3)ej3C52)1 caisrejojojcTDj. 
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^T3 (T\)"LDa6iJB6)g 'OnOO§' (ru"OoJO§'' ' miCOi gOQ)(8cm 0(3)3(3)1ejjgg 
aejlcrncafflsmo ggg OTUDEIO n©(TDj culojolaojomj. 
(TvomiDocnsnej (nloBtomOT 06Tuo(3(U)jAgjo aj_^njcruoaa)c«)3ejca)gl(!^ mlcrojo 
agjo ia3ej1(n^fisnc/8 atfjaol ailsjoDBnlmRnlnto mlRnoau) Kotc/)(5) OJJ&I(3(3T3)1 
6)aJ(5JJ{TD}. 
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